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Abstract 
Squid proxy is an open source program that used a proxy server. Squid proxy has function 
for caching a website that acces by client. Squidmon.py is an application that is served to 
support while perform moitor activity on performance of squid had been built. Squidmon.py 
can display the result from the monitor activity which can display pages that are frequently 
accesed, cache effect, activities from squid server. The result of this research is the 
performance indicator from the squid server created by using the squidmon.py application 
to monitor the squid server activity can be identified.  
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Abstrak 
Squid proxy adalah sebuah program open source yang digunakan sebagai proxy server. 
Squid proxy memiliki fungsi untuk melakukan caching terhadap halaman web yang diakses 
oleh client. Squidmon.py merupakan sebuah aplikasi yang bertugas untuk mendukung 
sekaligus melakukan monitoring terhadap kinerja dari squid yang telah dibangun. 
Squidmon.py dapat menampilkan hasil monitoring yaitu : dapat menampilkan informasi 
halaman yang diakses, dapat menampilkan cache effect, dapat melakukan monitoring 
aktivitas squid server. Hasil dari penelitian ini adalah dapat mengetahui kinerja dari squid 
server yang telah dibuat dengan menggunakan aplikasi squidmon.py untuk melakukan 
monitoring terhadap squid server.  
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